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Challans – Contournement nord de
l’agglomération
Prospection inventaire et sondage (1991)
Nicolas Rouzeau
1 Le projet de construction du contournement nord de la ville de Challans a motivé une
opération de diagnostic archéologique sur les 7 km du tracé de l’ouvrage.
2 L’étude  documentaire  et  la  prospection  au  sol ont  conclu  à  l’existence  d’un  site
d’époque  gallo-romaine  reconnu  par  ailleurs  en  détection  aérienne  en  bordure
immédiate du tracé de la voie rapide.
3 Cet  ensemble  comporte  une  villa avec  de  probables  thermes  privés  dont  les
substructions sont réparables dans les labours des terres maraîchères dans le secteur
dit de Pont-Habert, sur une éminence formant une sorte d’île entourée d’un marécage
qui culmine à 3 m d’altitude.
4 La fouille d’une partie de nécropole gallo-romaine en 1802 dans la même zone, avait fait
l’objet  d’un  compte  rendu  conservé  aux  archives  du  département  de  la  Vendée.
L’enquête  orale  menée  lors  de  ce  diagnostic,  a  permis  de  situer  avec  précision
l’emplacement de deux inhumations en sarcophage et des incinérations fouillées à cette
époque.
5 L’ensemble de la zone sensible fut alors quadrillé par des tranchées nombreuses dans
un  milieu  humide  qui  n’a  révélé  que de  rares  épandages de  terres  manifestement
installés à l’époque gallo-romaine pour assainir les franges du lieu occupé.
6 Le projet routier ne constituant donc aucune menace pour le site archéologique voisin,
aucune suite ne fut donnée à ce diagnostic préalable.
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